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在とする． し 1 1. r 中なふ it~ ( x., D ..引は注義E
Lな Il •い小 f 午てな H 乙＇！ ('J. 孔 η 約数し1
で p と i なも内在℃ってくコ~ . 〉く川向上内 ¥P1支
lP( Eh-1) の hいてを相手宣 E とることによ，て（ X._.¥ 
l)川，？バ〉 坊、 3ネ事内、 L1己委hL、 3 っ桑且＇＆. ( x牝
D＂＇勺叫）＝（え寸， E帆ベ チ；－1 ) ヒすろ． r . -1 : x 1¥. → 
×＂＇-1 Ii 内在 f打 L → X刊に寸志。九
九 －＝ G-. C. D . ( b -.1-1 p士 子）パ弓。定義 U
DYl = ( ¥q ,.-1 - 1 ）只ペ＋ ~ .－~1 pム， D~－1 ＝毛:s-D，，＿~， であ
るみ、ふ D帳 l主 e札で宰J) T刀れ宅。
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( X ._.D骨，？”）かH ~ゑ t れ t とする．命題ピ
よ y 。悦 日吉21孟 メ明 1主主ド斗寺妥 ~d 'Y/ . ）三~p D . 
ζ ， て ヤ々主皇 1,4 事〉 ト1( G-λ（－ D凧））キ o .""fP3". 
下k覗 c1¥上？ k. V. ｜手 ＇／：＼・ ± l 1i t】 e
l X 1 , D ~ , '7 1 ) i. ¥'!1え L7三百奇 (Xi.. D-¥ . 17＇－〕の λ草
へ‘ 1 ／必ず右？艮 lヨ勺予YTで上寺ヲて（音うみ
州之＋ λ た叫T e令介乞c. ）で守＇ Jれれ 1.・ ( X 111, D民札）
まで定ゑ；でを弓 ζ 〉屯旬然、数乞（川ヤ泊在ヰる。
一元 § I の例てみ了三よう に時今τやえ亡で D1
力、守i) -t刀 ;ft. ~ ぶ ) .t'J 寸仏t° i主勺"r..CA.A~ 曲＊~ ゐ・・治九
す~. 主ヲて、主主主 1 <1) （心主でみ‘ド TLaF¥ c.‘主
セ． <c.) rt定主主 3 (J) (3）て命是皇イ のは〉主）臼見 J
かであうう。（P),(b〆J Id- 吠 η~惣 U イえう。
今週 7 X帆ハオ索準1週三与殺 E K帆とする。
け） K ...三〈「k. -1- p-k . -1-1) F.,_1→t,，＿：可（~くいー（ pし・4
-p －しぺ） D~ －： ) 
（乙） K‘布陣、堂、遠 φ 〔「，し・11.J キい， 3)
（ヨ） t r. k . -1〕＝{i.3jのヰい： h→ん1 I主準F奇
判的十いけf蜘 t T‘ K仇 11×川上町笠宮寺田平
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K11-1 -Dト／ ヒ持、良型ー i司イ是主寸志） ~. 
今主皇 3 ×礼 町 c. ＼...~＿.，.礼拐、 1!.. C.1，・・＼乙札にする。
九一－ ' i凡 1寺魯 "1＂志川整季えで Zこがら＝札ヒする．- ＂ν寧1
（ζ／ 
ま t k制 -1 • • • k.1 η イ会軌 lt （トp／＇…九（ 1十二.！.＿ －九一r r-1 
・ーし〕 にき与し
命題ょ y i~ 乙の日奇（らに－i ) I ch(i-D1 の L・＇＼... k 1 
η イ急事kl守ー（処－1..)C.p-1γ→． 事 , 之 、tア tm 詰奇 ＇ト k. . 1, 
・，L E寸うトづえ主く と札 1-i" Lιし K刊・ l) l主役！こなる ο
州－：：. i の l時 l志 向心zεex帆） 1-:.いの、 J 吉元 l二汗、 lT:. Iえ
ま！ 1 の Lι〕ょコ A刊 Cへ 1も 1：乍に争、．
( ><a.. D：.・ 7：.－）川、J主稜 寸叩良小川 1泊先耳、今、 J
ト b.,tをキ足花 τ、非主力、、 LTヒ 1担T:Bユ （メ P ワ〉工（人， Dム，ワサ
内川慢につけ T 少 l~ へい τ~. （~，）＝「 D -r、苦〉
弓合、 4 2ι にみ主ぶウ lこ dブモヰ主ト 111準向型 η 弁
才、友 l志直先民末。 主ヲ之乞合こ亨’i




<1) \9x.(K －「 D)-r 時 ~-tr吋l叫 一気 ~I( ( r P〕 1i
、芝；雪 でも 3 たみ、ふべ 7 ト jレえ 4乙κti （β。ゲ同しvの
そごロ未でも＇ rt；主 n 乏ロ未でも〕 川大d心。
代） ~＝－ 1-1 d"") 時は ~x CK－仰いか ..e-f{~c...~ 凡 ω
まrs、 H• ( G, (Iく－FD）・1）キ 0 • 4$－え寸〉ユぷ乙J Ii. 
G)( ( k-1 D r1 ~令 1とみ‘ d l寸。（寸κ）キ 0 .一方 一紙芝
l二句 主主手鳴門的 j;: （ろ x i三イてね完ヰ（伐天J 矛 1) 
l志イ乍司 Lえ与 11 0 仁， t 嘉手ス宍ーム A dノ〈 l守キ丸
会1T＇な~) . 
（.？〕 t p.k Jキ｛ユ－ 3 j の函与 K l守宝 T富 τ智在】る占‘
K '-;:担寸 L τ 1-t. k. V. 占酔すX,・ t_ l て 、｝ 弓 . er 3、 H句（ K」
二 D • 
｜千（ K -1 ）ハユ角 J爪む＼1. X n pl州~eJ. ~r ~与えっ3
叫に重~ －＂（＇＂あるみ＼ I・ ( 3)1：.胡主主 LτJ欠 η 問題今、u
J与え s>l¥. ~. 
血皇 湾、準忠弘文え K-1刊すを曽な非特ま勾え主体





~ 3 K. v.の版、主二 L存 I1 曲面につ川て
X ~ K. V. 6) 式x・ ±. Lな I) （非同案〕也 00 ヒ Ll... 
江王宝 2- ~. 九日）司する． 'Lつ・‘（ム〉力、ふむ明 Lζ う．
命題 1ζ 斗与〕 (Jい亨 pD と存 3 有主主」指数 L
に萱草存 l週二子 b かい立花する. l Ii X句、 sif1へ
η 右主主写イ象主与え 1. 上って ×之 blo~ l>'f lて
く斗eふろトi時五す三こと Lこ与‘）えらね同炉、速約五
伊t{: x〆ー→乙 h＇ え五れつも． L ~ (9x〆（f D）丘〉
ぷLx/ のイ象ヒするとさ、 ム乙〆シ乞 ＝~乙×’／＜rs乙 ι ti-
T = l /Lハf¥Q己之含も。ふι11. d k E え勺 hる
、左て十、間集々で内、~...，＋tf"'\. 'C. lて令丈ニ今、A l !) ~:gι 
キ O .r , -z_ 丁 lも如何IIY"t.ノ言て為る． C 》CA)=('¥ 
ぢ咋「（寸）ヒうる国与 A かもヲて生え型 l司イ主
A三 C1( L〕ーム（し円 t本J之乙）
~·· 'tx・ J -J工フ。 む（し） = f D Ii x〆の J空電電存国三ト
で、 c.1( Lハ＋，.s乙」〉ミ f1-< C!. τ 為る φ、d Ai主 fbre 
以外 η tsぐ分工令 t.:• 4 れ己〈与にす~ . B L + 
f) ~brι に寸言とを ふら主＆x〆IB ても~ ＆、ふ




( 1) I志 'K（×）込 1 Tl 5 r＝之， 3 K(X.)=1 ×l志準P高叶同
¥'._ " う 1渇令』 1己防 t X と T K ゾ．十九・立す 1- に
う二 とで私~ . J九つ” Jう（＿ a,命主皇 S: ) X I吉つ地 1l、
岨 ＼lD 1 . ~ ·~ 'I:._ ~瓦！え L てよ 11
介抱（ [5] ) × で K V. のい‘ 式＼・古L 寸 ~ F与 s × 
~ ~）~叩 L T二曲面 〉ぐでも K V み＇＂ ~又主寸る．
K L×） = -~ n a寺 iネ〉《 l子 EL 命、~ o 'K (X) = 1η 
片 lさ準時叫白J:jT. 1-17 ~町 F脅門的. t，てに、 5 5 勺
1易令七 P匁 m今忠、 ι1 x I¥ 上マ K-V. 1 i¥.・ '3Lす1.
令短？（じ口〉 メみい‘ γ川左） 1 II q.下高同国（］ ;& .5 
K V. 占ぃ民、立すっ~ . 
吉正哨 4：×一→ C 五叫勺勾‘？弘明白勺払川T九
と－； ~＂ 白然、ヰ lえ全列 D→「aι→ぷ×→SG〆／ι→。
h ＇~ 右左する。し工、宝 l冨プj. ＆量合~ f主とす~ ~し， r♀G
L:il X／」工ん q ~·~！＂乙に t刀ヲた直み叉来 ηJ欠孝久 11 7 u > 
コ，認 0 p t 7 て H川 x(L, r*SG」〕＝卜l~~ （し，£ぬ）＝ O.
れトIo剛ぷL,Slx>=-0 t”カ、ふ今是皇、 3 よJ Xの上て H
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K V.十九・ 1寸る。 き正且日赤毛。
k(X)= u n時 Id.. 日。ムー －tv¥ ＂－~＂＂ J. 1~ ~ ~ノえ数工
イ主う。 b ＂－主 2.. . ~ 8 e.i+i数にす三時米 l志交の U フれれ
(Q.) b . ~6 了一へ、、 Jl..曲国
( b) b . ＝之2.. K3 1胡在日
ιl<As > lc.J. 
(C. J b主 ＝I o E同＇（＇tF~ 1 <;I~~ ) f"'Lれをのみ
宮中ザ.,i.crl<NV'
b._ = 2-. l ＂；：：~~ム p ＝.五L＇~ cf'¥巳をの事チ
受Lつ’、 Ctn l守 7一代、 jしダタヰ主体 η 一社主主角刊 K. V 力い‘
へ土寸る・ ( j) η 準起？角同日付の主易令 1主？高円iヨ勺↓ib吋 h
も持つめて‘今思うり K ‘ゾヤ~・ 1 する． よヲ τ
（句（c）内合号令つL J普！与すれ i本 ιII 0 じっと k）弘る
け＇~ E川 Ir1s曲白内笠宮ブ忌困ろに一有志．
ネ南是皇 ん同 H。（似〔 D))~ ~ 
主主主旦 I< ¥-e. .. 仇比一R.oc.l内 7干営立 Eコ じ（ C9xlD））ち
一土（ DL）十促（ ¥9.x) • ぱ）ヲ 0 1、女 ~(9x) I志 K 5, E ..円γん
l二 :1, Z. :L , 1 ~ t, t. -{ • ( f.9x ( D））ヨ.；＿ . 主王1!）司糸Jι．
H 1 ( &x （ー か）キ 0 と Lて干 i首工当＝二う． D 1:. PVD 
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で私を今、えて r-.：；トド（ l9-x (-D））→ H~ （＆）（ C-rD)) 炉
洋射で存 1、と札 1足 llζ け． して H°CI弘トD〕〉
キ 0 γ之廷の非、去さえ」とする。 宏ィ弘
H。（ ~x CD）〕ー→ HQ(Bx) iみ＝ tJx I i:J/
,j,I 
3 ・ご ~p"7 
1与守射で H~ （ 13.x) ~ 1-<eγLロ： H司（~沢）→刊（似〕J 1三、
十五禍塩川 -l1l ~x ）矛 'L o L 局、 L ‘ lど~ .乙＼~s-sl('.j 
E" r（γ山内時 Il -{ ~ ( ~x ) -=o .ムS＞人cJで存 ll モ昨＇F！； η
t弓令T も 4べ（＆x)= I で志も古、ふ之れ｜古矛陥ーでも
る 守正芭司令Jも．
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ιいザ「，立，叫 G恥「i叫A叫いsa偽AA＼~eb削乙 G色b臨~j 定J良毛怠 ( I守守マ〉
仁バ D. M叫J lみ休。＼o~ 1!L Ari.＂ャ J.~(A仏， H
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2.3 
ヘバゐv L仇以.e.S' l仇 J.v.r1-ro b仇 λは宮 帆血中， lν(A;'°0-0. tv¥ a. tムづ，
斗争（I司72.ー），！／ 3－＆－『．
じ~l -1斗イ~3ム司、 r-.。bel'IA凶同や lこよるべ 7トhlぐンド jレ
のコホ毛ロシー 7フえり才令官力につりて，代数勢丹竿
勺義主丘町手と長~.毒＇1 珂語表射ミ』 1 叫（ I川ユ〉
[6］弓寸 YWA. 0礼 ω＆いち巴0り.－u. 4-u.re..ぱ白叫仙「
γes.J.ts 仇 j~b~；ι~o川勺
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